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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase kesulitan belajar yang 
dialami mahasiswa dalam menyelesaikan soal geometri ruang ditinjau dari aspek 
kognitif dan untuk mengetahui persentase sikap mahasiswa dalam perkuliahan 
ditinjau dari aspek afektif. Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa kelas 
D semester II angkatan 2011 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Data yang 
dikumpulkan melalui Metode Tes, Metode Wawancara, Metode Observasi dan 
Metode Dokumentasi. Analisis data secara kualitatif melalui 3 alur yaitu reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa: 1. Kesulitan belajar yang dialami mahasiswa dalam menyelesaikan soal 
geometri ruang ditinjau dari aspek kognitif yaitu: a) persentase kesulitan pada soal 
objektif meliputi: 1) kesulitan dalam memahami konsep sebesar 72,22% tergolong 
tinggi, 2) kesulitan dalam menerapkan konsep sebesar 80,34% tergolong dalam 
kriteria sangat tinggi, 3) kesulitan dalam menguraikan konsep sebesar 64,25% 
tergolong tinggi. b) persentase kesulitan pada soal essay meliputi: 1) kesulitan 
dalam memahami konsep sebesar 95% tergolong sangat tinggi, 2) kesulitan dalam 
menerapkan konsep sebesar 62% tergolong tinggi, 3) kesulitan dalam 
menguraikan konsep sebesar 62,4% tergolong tinggi. 2. Sikap mahasiswa dalam 
perkuliahan ditinjau dari aspek afektif meliputi: a) persentase sikap mahasiswa 
dalam memperhatikan pada saat perkuliahan sebesar 94% tergolong sangat tinggi, 
b) persentase sikap mahasiswa dalam memberikan respons pada perkuliahan 
tergolong sangat rendah yaitu sebesar 13%, c) persentase sikap mahasiswa 
menilai suatu objek, fenomena atau tingkah laku sebesar 74% tergolong dalam 
kriteria tinggi, d) persentase sikap mahasiswa membandingkan, menghubungkan, 
dan mensintesiskan nilai-nilai sebesar 50% tergolong dalam kriteria cukup, e) 
persentase sikap mahasiswa mengendalikan perilaku dalam perkuliahan sebesar 
65% tergolong tinggi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesulitan dalam 
menguraikan konsep merupakan kesulitan  yang banyak dilakukan oleh 
mahasiswa disebabkan karena mahasiswa cenderung kurang teliti dalam 
mengerjakan soal serta penguasaan konsep yang kurang dan sikap mahasiswa 
dalam memberikan respons perlu ditingkatkan. 
 
Kata Kunci: kesulitan belajar, kognitif, afektif, geometri ruang 
 
 
